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Pindaan Interlok diketahui
dalam tempoh sebulan
BINCANG ...Shamsul Amri berbincang dengan
Siti Saroja selepas pertemuan panel.









































penulis, Datin Siti Saroja
Basri; Ketua PengarahDe-
wan Bahasa dan Pustaka
(DBP), Datuk TerTermuzi
Abd Aziz, wakil Gabungan
Penulis Nasional (Gapena),
Prof Datuk Zainal Abidin
Borhan, 'pensyarahJabatan
BahasaMelayu,Fakulti Ba-
hasa Moden dan Komuni-
kasi, Universiti Putra Ma-
laysia (UPM), Prof Madya




(UPS!), Prof Dr NS Rajen-
dran, bekas pengawaike-
menterian,G Krishnabaha-













ting dan mesti dihormati,
sertaintegritinyamestidi-
pertahankan.
"Jangan bunuh seseorang
penulis(lirik),hanyakerana
tidak sukakanlagunya.Isu-
nyadi siniadalahkandungan
novelberkenaan,bukanpe-
nulisnya.Jadikitaakanmem-
bincangkan kandungannya
bukansarnaadapenulisitu
bagusatautidakbagus.
"Itu bl'kankerjakitauntuk
menjatuhkanpen-ulis,jadi
apabilakitabincangtadi,kita
tekankansupayaintegritipe-
nulisperludiarnbiIkira,"ka-
tanya.
